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данный институт будет востребован и станет своеобразной надстройкой над Ассоциацией участников рынка 
ценных бумаг [2]. 
Если сравнить новшества, заложенные в проекте закона, с состоянием рынка ценных бумаг в Беларуси, 
то можно сделать вывод, что никаких серьезных проблем, существующих на рынке, новый закон не решит. 
То есть уровень развития фондового рынка страны останется таким же низким, как и сейчас. Единственное 
изменение состоит в том, что вместо множества нормативных актов появится один документ. Но и это, ко-
нечно, хорошо, так как иностранным инвесторам будет проще разобраться в том, готов ли рынок ценных 
бумаг Беларуси к их приему [2]. 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что основные причины неразвитости рынка цен-
ных бумаг в Республике Беларусь состоят в следующем: 
 консервативность руководства организаций; 
 относительно высокая стоимость выпуска акций для малого и среднего бизнеса; 
 преобладание организаций государственной формы собственности, для которых существуют более 
доступные источники финансирования; 
 неэффективность проводимых реформ в сфере законодательного обеспечения функционирования 
рынка ценных бумаг. 
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Все наслышаны о кризисах. Каждого человека практически с детства начинают пугать этим немного за-
гадочным словом. Но что же такое кризис в понимании простого человека? В первую очередь, это повыше-
ние цен при не изменяющихся либо растущих в более медленном темпе зарплатах.  
Но стоит добавить экономических терминов. Происходит достаточно заметная инфляция, которая сни-
жает продажи, оставляет продукцию на складах, увеличивает количество неплатежей по кредитам и застав-
ляет небольшие фирмы уходить с рынка, а крупные – сокращать производство и увольнять работников. 
Вследствие этого, растѐт безработица, и значительно снижаются общая покупательная способность населе-
ния и кредитные возможности банков.  
Вот так можно описать это загадочное слово «кризис». Но стоит разобраться, почему же этот кризис 
наступает снова и снова. Конечно же, кто-то может найти ответ, к примеру, у К. Маркса. Он считал, что 
причина кризисов в производстве товаров сверх платѐжеспособного спроса. Из-за общего хаотичного харак-
тера экономики (несогласованности действий производителей) какой-то товар окажется в избытке, какой-то 
в дефиците. При этом каждый капиталист стремится максимизировать прибыль. Для этого предпринимают-
ся специальные меры,  искусственно расширяющие рамки, ограничивающие спрос: предлагаются всевоз-
можные формы кредита, скидок, бонусов. Всѐ это создаѐт дисбаланс между суммой зарплат, которая тратит-
ся преимущественно на потребление, и суммарной стоимостью потребительских товаров. Следствием этого 
является нарушение равновесия между спросом и предложением на товары и последующий резкий спад то-
варного производства, цепные банкротства и массовая безработица. 
Кому-то ближе подход Дж. Миллса, который видел проблему в психологии человека. Он отмечал, что 
объяснение кризисов следует искать в душевных особенностях человека, так как кредит, колебания которо-
го составляют самую характерную черту кризисов, есть явление духовного порядка. Он подчеркивал, что 
паника уничтожает кредит и соответственно, вредит экономике. 
Конечно же, сколько угодно можно описывать кризис с помощью экономических терминов и показате-
лей, но, я думаю, каждый должен согласиться, что в наше время первопричинами кризисов являются поли-
тические и экономические факторы. 
Если говорить о политических аспектах, то нужно вспомнить времена «холодной войны». Это время - 
время противостояния двух ярых антагонистов: капиталистического и социалистического лагерей. Многие 
считают социализм абсолютной утопией, но если глубже рассмотреть основы программы социализма, то 
можно увидеть меры, направленные как раз на предотвращение кризисов. Жизнь при социализме основыва-
ется на всеобщем планировании и государственной монополии на собственность, что нейтрализует причи-
ны, вызывающие кризис по Марксу. При своевременной диагностике спроса и хорошо продуманном плане 







Социализм основывается на бесплатных образовании, медицине и прочих социальных услугах. Это до-
бавляет населению уверенности в завтрашнем дне, и снижает риск общественной паники. Опять же, грамот-
ное планирование должно обеспечивать потребителей всеми необходимыми благами и услугами и нейтра-
лизовать психологические причины появления кризиса.  
Также в условиях такого политического режима банки не выдают огромного  количества ничем не под-
креплѐнных кредитов, что страхует от резкого краха кредитный и валютный рынок, а также рынок ценных 
бумаг. 
То есть, получается, что социалистический строй является полным антикризисным пакетом? Это не со-
всем так. Ведь в СССР его сгубили всѐ те же психологические и политические факторы. Нежелание партий-
ной верхушки что-то менять и желание каждого из них «ухватить побольше», которые вылились из безаль-
тернативных выборов и переросли в разгул коррупции, оставили свой негативный отпечаток. Сокрушитель-
ный удар по финансовому положению страны нанесли  нелогичные траты в помощь стран, которые совер-
шенно ничего не могли дать взамен, кроме ещѐ одной единицы в сумме стран социалистического лагеря. 
Также очень много денег требовалось на постоянное наращивание военной мощи на случай войны и участие 
в гонке космических инноваций, победа в которой, по сути, рассматривалась как преимущество во всѐ той 
же войне. 
То есть, получается, что социалистическую концепцию сгубили непонятные цели и амбиции политиче-
ской верхушки. Ведь если не устраивать борьбу за господство в этой двухполюсной войне, а вести логичные 
дипломатические отношения и подкреплять их активной торговлей товарами и финансовыми активами, то 
можно было достигнуть удивительных результатов. Мог появиться феномен, и он был бы далеко не китай-
ским. 
Но нужно вернуться к основе социализма, который базируется на абсолютном подчинении каждого че-
ловека общественным целям. То есть, если каждый перестанет думать только о собственной выгоде и с эн-
тузиазмом работать на благо общества, то исчезнет коррупция, преступность в финансовой сфере и значи-
тельно увеличиться общая производительность труда в стране, как в производственной сфере, так и в сфере 
услуг. 
Разобравшись в психологии, нужно наладить хорошие отношения с соседними и многими другими стра-
нами, проложить торговые и финансовые пути, забыть о военных намерениях и амбициях, связанных с ми-
ровым господством.  
Конечно же, экономика должна подчиняться планированию, но не быть под абсолютным контролем пра-
вительства. Должна быть частная собственность на мелкий и, частично, средний бизнес, а предприятия 
иметь самоуправление. Но наиболее важные отрасли хозяйства и крупные предприятия должны принадле-
жать государству, чтобы оно могло иметь чѐткие рычаги управления для соответствия положения в стране 
своему плану. 
Также ни в коем случае нельзя делать закрытыми финансовые рынки. То есть, нужно налаживать кре-
дитные, лизинговые и прочие отношения, направленные на приток капитала в свою страну, с зарубежными 
странами, размещать за границей свои ценные бумаги, в больше степени, государственные, а национальная 
валюта котироваться на международных биржах. Конечно же, во всех этих финансовых отношениях должно 
участвовать государство и в определѐнной степени их контролировать. 
В первую очередь эти меры относятся к наиболее развитым и влиятельным странам, примеру которых, в 
свою очередь, должны последовать другие зависящие от них и входящие с ними в союзы и альянсы страны. 
Подходя к завершению, для того чтобы избежать кризисов, экономика должна подчиняться умеренному 
планированию при незаметном контроле государства за общественной жизнью, но оставаться открытой для 
международных отношений. Это же касается и финансовых рынков. При этом страны и народы должны 
забыть о распрях и войнах, а каждый человек подчиниться общественной цели, тогда люди действительно 
повысят своѐ благосостояние и улучшат каждый аспект своей жизни. 
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Основной составляющей бюджета Республики Беларусь являются местные бюджеты. Они играют важ-
ную роль в реализации экономической и социальной политики государства. Местные бюджеты служат ин-
струментом воздействия местных властей (через уровень обязательных платежей, устанавливаемых ими в 
рамках своих полномочий) на масштабы производства и потребления на данной территории. Их величина и 
степень сбалансированности во многом определяют перспективы социально-экономического развития тер-
риторий. 
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